





内容提要: 本文对国外 (美国为主 )近年来内部控制实证研究主题及研究结论进行了回顾与总结, 并结合我国财政部等五部委
2010年 4月颁布 企业内部控制配套指引 ,展望我国内部控制实证研究未来方向。
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控制理论研究的未来发展, 具有重要的参考价值。 2010年 4月
26日, 财政部等五部委联合发布了 企业内部控制配套指引 ,















自愿披露内部控制的影响因素角度出发的。B ronson et a l( 2006)
发现公司规模越大、设立审计委员会、审计委员会开会次数多、
机构投资者持股比例越高、收入增长越快, 公司越有可能自愿披
露内部控制报告。Ashbaugh- Skaife et a l( 2007)发现自愿披露
内部控制缺陷的公司经营更复杂、最近经历了组织变更、会计风
险更高、审计师更换频率大以及内部控制建设投入资源较少。
也有学者对内部控制自愿披露水平进行了研究,如 B ronson et al
( 2006)发现没有公司自愿披露重大缺陷, 只有不到一半公司报
告内部控制是有效的, 其中只有 3家公司报告了评价内部控制











性越小。Y an et al( 2009)发现审计委员会中性别比例影响其表
现,存在重大缺陷的公司男性财务专家比例更低,并发现内部控
制的提升与女性委员规模、男性财务专家的量之间存在正向关






关。L ,i Sun et al ( 2010)研究发现首次获得否定审计意见的公

















W ilkins( 2008)运用修正的琼斯模型, 发现披露内部控制缺陷公
司和未披露内部控制公司相比,绝对非正常应计总额有些不同。
Doy le et a l ( 2007b)发现披露内部控制缺陷的公司比未披露内部
控制缺陷的公司的应计质量低, 但是这种差异仅与公司层面控




et al ( 2010)采用 OLS回归分析方法时发现内部控制缺陷与应计
质量之间存在负向关系。也有学者不支持前述观点, Hogan和





内部控制质量提升有利于应计质量的提高, Chan e t a l
( 2008)发现被审计师发现的内部控制缺陷将有助于公司提高内
部控制质量, 进而减少出现故意或非故意会计差错的可能性, 提


















nanda et a l ( 2006)以制造业公司为样本, 发现 2003年公司披露
内部控制缺陷与审计费用之间没有关系。也有学者将内部控制
缺陷进行分类, 研究不同类型的内部控制缺陷对审计收费的影
响是否存在差异。Raghunanda et al ( 2006)发现, 无论是系统性
重大缺陷,还是非系统性重大缺陷 ,内部控制缺陷的披露与审计






















A shbaugh- ska ife et al ( 2008)发现存在内部控制缺陷的公司权
益资本成本更高, 且审计师认可的内部控制有效性的变化将会
导致权益资本成本发生显著变化。Beneish et a l ( 2008)发现 302
条款下的内部控制缺陷的披露将使资本成本增加 68% ,但是 404
条款下的内部控制缺陷的披露不会对资本成本产生显著影响 ,
可能原因有: ( 1)审计师在界定 404条款重大缺陷时采用了较低








的重要性, 并且降低了债权人对财务报表的信心。 K im et al
( 2009)发现披露重大的、公司层面的内部控制缺陷的公司支付
更高的借款利率,债权人会给缺陷公司强加严格的非价格条款。







302、404 条款是否能够带来效益的重要方面。 Bryan et al
( 2005)发现在公告重大内部控制缺陷的较短时间窗口内, 公司






ne ish et al ( 2008)发现 302条款下的内部控制缺陷的披露很有
信息增量, 它导致了 - 1. 8%的非正常回报, 并且审计师的质量
优劣将影响这种负向关系的强弱。
也有学者发现, 内部控制缺陷并没有对市场反应造成显著
影响。如 H amm - Ersley et a l ( 2007)发现,内部控制缺陷的披露
不会产生显著地市场反应, 可能是在内部控制缺陷披露的短窗






2010年 4月 26日, 财政部等五部委联合发布了 企业内部









第一, 结合 企业内部控制应用指引 、企业内部控制评价
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